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ABSTRAK
Persaingan usaha dalam industri penyewaan lapangan futsal semakin ketat, oleh karena
itu perlu adanya sebuah strategi yang diterapkan oleh perusahaan agar dapat bertahan dalam
persaingan yang ada di industri tersebut. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah
Experiential Marketing yang berorientasi pada konsumen yang menghasilkan loyalitas
pelanggan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode
kuesioner. Sampel penelitian ini adalah 100 responden yang merupakan pelanggan dari Rafhely
Futsal. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode Structural Equation Models
(SEM). Hasil analisis menggunakan Structural Equation Models (SEM) menyimpulkan bahwa
Experiential Marketing yang dilakukan oleh Rafhely Futsal memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap dimensi Act dan Relate. Sedangkan pada dimensi sense, Feel, Think memiliki hasil
yang tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan.
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